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Klichéerna tillverkade av Kliché-Bolaget i Helsingfors
RES I SVENSK-FOJL.AND
HELSINGFORS
elsingfors, Finlands vackra huvudstad, »Nordens
H. vita stad», många monumentalabyggnader, Svea-
borgs fäste, vackra omgivningar såsom Brändö, Munks-
näs, Fölisön, Högholmen, Degerö, Rönnskär, Drumsö,
Grankulla.
Utmärkta hotell: Torni, ■— »skyskrapshotellet», Grand
invid järnvägsstationen, Karelia, Kamp, Socis m. fl.
samt sommarrestaurangerna Brunn, Esplanadkapellet
och Kaisaniemi.
BRÄM»Ö
Då utlänningen riktar sina blickar på Finland tänker
han väl i första hand på ett land med otaliga sjöar och
stora mörka skogar.
Härvid "förbigår han dock något av det vackraste lan-
det kan uppvisa, den härliga skärgården och de leende
kustbygderna, Svensk-Finland.
Av Finlands mer än 120 mil långa kuststräcka bebos
ungefär 2/ö av svenskar, av skärgården åter den största
delen. Alla Finlands öar, skär och övervattensgrund vid
havskusterna uppgå till omkring 35,000, och av dem
falla c. 30,000 inom Svensk-Finland, vars befolkning
uppgår till ungefär 400,000 personer, d. v. s. 11 % av
landets hela invånarantal.
Svensk-Finland sönderfaller i fyra olika landskap:
Svenska Nyland, i vars mitt Finlands vackra huvudstad
Helsingfors — även kalladNordens vita stad — är belägen;
Det pittoreska Lovisa, gammal känd kurort med ra-
diumkällor, vackra promenader, Degerby gille, Svart-
holms fäste från svenska tiden (Byrå Pro Lovisa).
Borgå, Runebergs och minnenas stad, domkyrka från
1400-talet, svenska diktarhemmet, säte för det svenska
biskopsstiftet.
Ekenäs, idyllisk småstad vid den vackra Pojoviken;
lantligt — fridfullt läge, badanstalt, natursköna omgiv-
ningar (Byrå Pro Ekenäs).
BRÄNDÖ
Strand-Hötel & Casino
Helsingfors — Finland.
Hangö, mondän badort med fin-fin plage.
BOR(U
Förnämt l-klassigt höteli & restaurang
Rum: Fmk. 30: — 60: — per dag och person.
Pension från 75: — per dag och person.
Tel. 78 202 Musik dagligen. — Dans varje afton.
78 203 Utomordentligt naturskönt läge.
15 min.-från centrum] med spårvagn, autobuss eller motorbåt.
En av de vackraste turistlederna är skärgårdsfaret från
Helsingfors till Borgå. Gör färden till Borgå, ..minnenas
stad" med de eleganta ångarena
~J. L. Runeberg" & ~B orgå"
Avgång alla helgfria dagar från Borgå kl. 6,15 och 16,30
och från Helsingfors kl. 10,30 och 15,30.
Helgdagar från Helsingfors kl. 10, från Borgå kl. 19.
LOVISA, SMEDjSGRÄND
Raseborgs ruiner nära Karis köping.
I den fagra västernyländska skärgården ligger det vitt-
berömda Barösund; österom Helsingfors det förtjusande
Pellingesund.
Åboland, det verkliga skärgårdslandet med otaliga
holmar, Gullkrona fjärd; Finlands äldsta kulturbygd
med det historiska Åbo: vacker domkyrka från 1200-talet,
Åbo Akademi, härd för finlandssvensk vetenskaplig
forskning.
Svenska Österbotten, destora slätternas mångbesjungna
land, med det vackra Vasa, de idylliska småstäderna,
Kristinestad med Finlands längsta bro, Kaskö, Nykarleby,
Gamlakarleby och Jakobstad med Fäboda kuranstalt.
Åland, sommarfager bygd, tusende kobbar och skär;
staden Mariehamn.
Detta är Svensk-Finland.
Lyd den lockande maningen: Res i österled! Res i
Svensk-Finland, som erbjuder enastående tillfällen till
härliga seglatser, utmärkt sportfiske, glatt badortsliv.
Svensk-Finland kallar! Se de glittrande fjärdarna,
skärens granitmassor, de grönskande holmarna, de vana
svenska kustbygderna!
En sommar i Svensk-Finland blir ett oförgätligt
minne.
Tidningen Tår Tids Turistpropaganda
Helsingfors, Annegatan 26.
EN HÄRLIG SEMESTER
Säsong 15 juni—2o avg.
Tillbringar Ni i LOVISA. Sandplage — Prome-
nader — Nöjen — Badanstalt.
Tillskriv PRO LOVISA TURISTBYRÅ, tel. 595,
Härligt läge på en ås i furuskog.
Mossebackens Pensionat — Lovisa, tel. 411.
Modern comfort. — I-klass restaurang
RES TILL EKENÄS!
Bo där i sommar!
Härligt, lantligt — fridfullt läge.
Badanstalt.
TURIS T'BYRÅ ~PRO EKENÄ S".
Eia: \,%«
WJenn der Ausländer seine Blicke auf Finnland rich-i tet, so denkt er wohl vor Allem an em Land mit
unzähligen Scen und grossen dunklen Wäldern. Hierbei
känn er jedoch leicht etwas vom Schönsten, was das
Land aufweisen känn, übersehen: die herrlichen Schären
und die lächelnden Kustengegenden, Schwedisch-Finn-
land. Von Finnlands mehr als 1200 Km. langen Kusten-
strecken werden ungefähr 2 /s von Sohweden bewohnt,
von den Schären dagegen der grösste Teil. Die Gesamt-
zahl von Finnlands Scen, Schären und Klippen an den
Meereskiisten ist ungefähr 35,000 und von derselben
fallen ca. 30,000 auf Schwedisch-Finnland, dessen Be-
völkerung ungefähr avs 400,000 Personen besteht, d. h.
11 % von der ganzen Einwohnerzahl des ganzen Ländes.
Schwedisch-Finnland zerfällt in vier verschiedene
Landesdistrikte:
RASEBORGS BORGRITIN
Schwedisch Nyland, in dessen Mitte Finnlands schöne
Hauptstadt Helsingfors auoh die »Weisse Stadt des Nor-
dens» genannt, belegen ist mit seinen monumentalen
Gebäuden, die Festung Sveaborg, schönen Umgebungen
wie: Brandö, Munksnäs, Fölisön, Högholmen, Degerö,
Rönnskär, Drumsö, Grankulla. Ausgezeichnete Hotels:
Torni ■— »das Wolkenkratzer Hotel», Grand am Bahn-hof, Karelia, Kamp, Socis u. and., sowie die Som-
inerrestaurants Brunn, Esplanadkapellet und Kaisa-
niemi.
Ferner im selben Distrikt: das malerische Lovisa, em
allbekannter Kurort (Byrå Pro Lovisa), das idyllische
Ekenäs (Byrå Pro Ekenäs), Borgå die Stadt der Runen
und Runebergs, Hangö der mondaine Badeort.
Åboland, Finnlands älteste Kulturgegend mit ihrem
historischen Åbo, schöne Domkirche vom Jahre 1200,
Åbo Akademie, die Universitet Schwedisch-Finnlands.
Schwedisch Österbotten, das vielbesungene grosse
Flachland mit den Städten Wasa, Kristinestad, Kaskö,
Nykarleby, Gamlakarleby und Jakobstad.
Åland, die sommerscliöne Gegend, tausende von Klip-
pen und Schären; die Stadt Mariehamn.
Das ist Schwedisch-Finnland. Hört auf die verloc-
kende Aufforderung: Reiset in Schwedisch-Finnland,
welches einzig dastehende Gelegenheiten zu herrlichen
Segelpartien, ausgezeichnetem Sportfischen und fröhli-
chem Badeortleben bietet.
Schwedisch-Finnland ruft! Schauet die glitzernden
Gewässer, die Granitmassen der Schären, die griinenden
Inseln, die schönen schwedischen Kiistengegenden!
Em Sommer in Schwedisch-Finnland bleibt eine un-
vergessliche Erinnerung.
Touristenpropaganda-Abteilung der Zei-
tung ..Var Tid" Helsingfors, Anneg. £6.
HAIGÖ
HANGO
~östersjö badets pärla"
milslånga sandstränder. — Storslagna
havsvyer. — Härliga tallskogar.
Kontinentalt nöjesliv
HANGÖ Bj AD.
RES TILL ÅLAND,
de 6000 öarnas arkipelag
och de ryktbara segelskep-
pens hemort.
ÅLANDS TURIST F; ORENING.
Staden Mariehamn.
i»a!
MARIEHAMN, SOCIETETSHUSETS TRÄDGÅRD
Jf the foreigner is looking at Finland, he perhaps is-*- thinking of a land with innumerable lakes and large
dark forests. But at the sametime he could overlook the
most beautiful, the land can present: the magnificent
rocks and the smiling country-seats, Swedish-Finland.
On Finlands more than 1200 km long coast about 2 /sth
of the inhabitants are Swedes, while on the rocks the
greatest part are Swedes. The approximate number of
all Finnish lakes, rocks and cliffs near the coasts is 35,000
and about 30,000 of same are belonging to Swedish-
Finland, with a total of about 400,000 inhabitants, to
say: 11 °/o of the inhabitants of the whole country.
Swedish Finland is devided into four different districts:
Swedish Nyland, in the centre of which the beautiful
City of Finland: Helsingfors, also called »the white town
of the North», has its place. In Helsingfors there are many
monumental buildings: the fortress ol Sveaborg, beautiful
environs as: Brandö, Munksnäs, Drumsö, Fölisön, Hög-
holmen, Degerö, Rönnskär, Grankulla. Further excellent
hotels: Torni — »the Skyscraper Hotel», »Grand» near the
railway station, Karelia, Kamp, Socis and other, as well
as the summer restaurants »Brunn», »Esplanadkapellet»
and »Kaisaniemi».
In the same district: the anciently known health-resort
KASTEL.HOLIIS
BORGRIIX
DIE RUINEN DER BURG
KASTELHOLM
ÅLAND
KATTPISKARGRANDEN I KRISTIJfESTAD
Lovisa (Bureau Pro Lovisa), the idyllic Ekenäs,
Borgå the town of the runics and of Runeberg, Hangö
the watering-place of fashion.
Åboland the oldest culture-district of Finland with the
historical Åbo: beautiful Cathedral of the year 1200,
Åbo-Academy, the University of Swedish-Finland.
Swedish Österbotten, the well-known plain-land with the
towns: Vasa, Kristinestad, Kaskö, Nykarleby, Gamla-
karleby and Jakobstad.
Åland, the splendid summer-district, with thousands
of rocks and eliffs, and its town Mariehamn.
That is Swedish-Finland.
Follow the enticing invitation: Travel in Swedish Fin-
land, which is offering unique oecasions for splendid sai-
ling, exeellent fishing sport, glad living on watering-places.
'Swedish Finland is calling! Look the glittering eliffs,
the massy granite-rocks, the verdant islands, the won-
derful Swedish eoast-seats.
A summer in Swedish-Finland will be an everlasting
remembrance.
Touristspropaganda-part in the >'«■««
paper ..Vår Tid" Helsingfors, Anneg. 26.
ÄBO.THE CATHEDRAL — DOMKYRKAN
KASKÖ, FISHERLODGINGS — FISKEBODAR
En tournant ses regards sur la Finlande, I'étrangersonge surtout au pays des innombrables lacs et des
mimenses foréts. Il oublie facilement un des principaux
attraits du pays, le magnifique archipel et les regions
souriantes du littoral, la Finlande suédoise, Environ 2 /s
du littoral, qui mesure plus de 1200 km, ainsi que la
plus grande partie de I'archipel sont habités par des
suédois. Le nombre total des iles, ilots et récifs de
I'archipel monte a environ 35,000 dont 30,000 dans les
regions suédoises du pays; le nombre des habitants sué-
dois en Finlande s'éléve a 400,000 environ, c. a. d.
a 11 % de la population totale.
La Finlande suédoise se divise en quatre provinces
différentes:
La region suédoise de Nyland avec la belle capitaledu
pays, Helsingfors, surnommée »la Ville Blanche du Nord»;
édifices monumentaux, forteresse de Sveaborg, alentours
pittoresques: Brändö, Drumsö, Rönnskär, Munksnäs,
Högholmen, Fölisön, Degerö, Grankulla. La ville a d'ex-
cellents hutels comme: I'Hotel Torni, situé dans un
gratte-ciel, le Grand Hotel prés de la gare, Karelia, Kamp,
Societetshuset, etc. Restaurants d'été: Brunn, Esplanad-
JAEOBSTAD
kapellet et Kaisaniemi. Autres villes: Lovisa, sitc pit-
toresque et station balnéaire tres renommée (Agence de
renseignements: Pro Lovisa); Ekenäs, petite ville idyllique
(Agence: Pro Ekenäs); Borgå, la ville des souvenirs
historiques et de Runeberg; Hangö, bains mondains.
(Agence: Hangö Bad).
Åboland, la plus ancienne contrée civilisée du pays
avec la ville historique d'Åbo: belle cathédrale du 13-
ziéme siécle, FAcadémie d'Åbo qui est I'université de la
Finlande suédoise.
L'Ostrobothnie suédoise, la contrée des immenses plai-
nes avec les villes de Vasa, Kristinestad, Kaskö, Nykarle-
by, Gamlakarleby et Jakobstad.
Åland, contrée pittoresque, iles et ilots souriants.
Ville: Mariehamn.
Voilä la Finlande suédoise. 1
Ecoutez Fappel: Visitez la Finlande suédoise, qui vous
offre les attractions du yachting, de la peche et de la vie
animée des plages.
La Finlande suédoise vous appelle. Venez voir les golfes
scintillants, les rocs de granit dans I'archipel, les iles ver-
doyantes, les eontrées souriantes du littoral suédois.
VEUVE CLICQUOT-Champagne
N:o 809 ~Brut" '/' bout. 120:—
800 ~Sec gout Ameri-
cain" 'A ~ 110:—
801 ~Demi-Sec"
....
V
~
100:—
i/ 2~ 57: —
NORMANDIN-Cognac
N:o 327 *+ * Vi bout. 124:—
i;-2 ~ 65: —
~ 328 ~Monopole" ....'/• ~ 98: —
'/•
„ 52:-
J. & G. STEWART-Whisky
N:o 47 ~F inest Old" ......Mi bottl. 112: —
l/s ~ 59: —
GRAHAMS Portwine
N:o 6007 ~Imperial Dry" . •/' bottl. 84: —
>h ~ 45: —
~ 6012 ~White Port" . . ■/' ~ 64: —
i/ 2~ 35: —
RUTHERFORD-Madeira
N:0638 FinestOldßuallB4o '/' bottl. 112: —
>/2 „ 59:-
~
614 Malvoisie *** ... '(, ~ 76: —
'/> ~ 41: —
~ 639 Rich Madeira ♦. . •/' ~ 64: —
'/•
„ 35:-
VASA
XYKARL.EBY L'ÉGLISE — KYRKAN
Un été passé dans les regions de la Pinlande suédoise
vems laissera un souvenir ineffa^able.
~Service de Propagande Touristique"
du Journal ~Vår Tid" Helsingfors",
Anneg. 26.
GAMLAKARLEBI
#För turistresan är en kamera frånSolio till nytta och glädje.Glöm ej att förse Eder med filmfrån någon av Sol ios många affärer
eller återförsäljare.
Där får Ni det bästa möj i ga!
Besök Restaurant
ARBETETS VÄNNER
Helsingfors, Eriksg. 8 — Anneg. 26.
Trivsam lokal. — l-klassigt kök.
FACILA PRIS.
Res till k
e ° n
Minnenas stad!
SOCIETETSHUSET
i MARIEHAMN
Ortens förnämsta hotell &. restaurang.
Res till sol och saltvatten!
RES TILL ÅLAND!
GRAND HOTEL
i BORGÅ
Ortens förnämsta
hotell & restaurang.
Centralt beläget i Svenska Gården,
bor man bra och äter förträffligt på
I HOTELL ERNST
VASA CENTRALHOTELLET
och
Sommarrestaurang: Strand-
paviljongen.
Res över Vasa till Sundsvall och
Umeå! Goda ångbåtsförbindelser.
**> -43
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